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 㸰n㹰n㹫࣭࣭࣭ 㸩 㸰2㹰2㹫㸩 㸰1㹰1㹫㸻㹇
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 ཧ⪃ᩥ⊩
࣭Ọ⏣ᬂ㸸ࣂ࢖࢜࢟ࢿࢸ࢕ࢡࢫ㸪ᮥᯘ᭩㝔㸪
࣭5ROI:LUKHG㸸┠࡛ぢࡿືࡁࡢゎ๗Ꮫ㸪኱ಟ㤋᭩㝔㸪
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
࣭㔠Ꮚබᐋ㸸ࢫ࣏࣮ࢶ㺃ࣂ࢖࣓࢜࢝ࢽࢡࢫධ㛛㸪ᮥᯘ᭩
㝔㸪
࣭▼ẟຬ௓㸪ᕝᮏ❳ྐ㸸ࣂ࢖࣓࢜࢝ࢽࢡࢫ࡜ືసศᯒࡢ
ཎ⌮㸪㹌㸿㹎㸪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
࣭῝௦༓அࡽ㸸ࢫ࣏࣮ࢶືసࡢ⛉Ꮫ㸪ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸪
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࣭῰ᕝ౔஧㸸㐠ືຊᏛ㸪኱ಟ㤋᭩ᗑ㸪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